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МІСЦЕ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКИХ САНКЦІЙ 
У зв’язку з розвитком приватної господарської діяльності виникла 
потреба запровадити інститут адміністративно-господарських санкцій, як 
одного із ключових адміністративно-правових інститутів, призначених 
для забезпечення законності саме у сфері господарських відносин. До 
складу цього інституту увійшли різноманітні санкції, що застосовуються в 
адміністративному порядку переважно органами виконавчої влади до 
суб’єктів господарювання за порушення норм різних законодавчих 
актів. Оскільки положення про ці санкції є новими в законодавстві 
України, то вони вимагають наукового дослідження – саме в цьому 
контексті можна зазначити актуальність даного дослідження.  
Адміністративна відповідальність є інструментом регулювання 
державою соціально-економічного життя суспільства, засобом державного 
примусу виконання зобов’язань, покладених на суб’єктів господарювання 
законом чи покладених на окремих юридичних осіб внаслідок вчинених 
ними правопорушень у господарській сфері [5]. 
Суб’єктом, до якого застосовують адміністративно-господарські 
санкції, може бути лише суб’єкт господарювання, який порушив 
встановлені законодавством правила ведення господарської діяльності, 
тобто санкції застосовуються не до всіх учасників господарських 
відносин.  
Підставами застосування санкцій даного виду є адміністративно-
господарське правопорушення, до якого слід віднести винне, протиправне 
невиконання чи неналежне виконання суб’єктом господарювання своїх 
зобов’язань, передбачених чинним законодавством, що порушує права 
інших суб’єктів господарювання. 
Адміністративно-правові санкції відрізняються від інших засобів 
впливу на суб’єктів господарювання тим, що вони застосовуються 
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особливим суб’єктом, у якому, за виразом фахівців, уособлюється так 
звана «публічна адміністрація» – у вигляді або державних органів 
виконавчої влади, або виконавчих органів місцевого самоврядування [4]. 
Згідно зі ст. 239 ГКУ органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування відповідно до своїх повноважень та у порядку, 
встановленому законом, можуть застосовувати до суб’єктів 
господарювання адміністративно-господарські санкції, а саме: вилучення 
прибутку (доходу), адміністративно-господарський штраф, стягнення 
зборів (обов’язкових платежів), застосування антидемпінгових заходів, 
припинення експортно-імпортних операцій, застосування індивідуального 
режиму ліцензування, зупинення дії ліцензії на здійснення суб’єктом 
господарювання певних видів діяльності, анулювання ліцензії на 
здійснення суб’єктом господарювання певних видів діяльності, 
обмеження або зупинення діяльності суб’єкта господарювання. Проте, цей 
перелік не є вичерпним, також можуть застосовуватись й інші 
адміністративно-господарські санкції, визначені законодавством [1]. 
Слід зазначити, що адміністративно-господарські санкції мають 
майновий або організаційний характер. 
Санкції можуть бути застосовані протягом 6 місяців із дня виявлення 
порушення, але не пізніше ніж 1 рік з дня правопорушення суб’єктом 
встановлених законодавством правил здійснення господарської 
діяльності. 
Також, Господарський кодекс України встановлює гарантії прав 
суб’єктів господарювання у разі неправомірного застосування до них 
адміністративно-господарських санкцій (ст. 249). Застосування 
господарських санкцій повинно гарантувати захист прав і законних 
інтересів громадян, організацій та держави, втому числі відшкодування 
збитків учасникам господарських відносин, завданих наслідок 
правопорушення, та забезпечувати правопорядок у сфері 
господарювання [2]. 
Отже, можна дати наступне визначення: адміністративно-господарські 
санкції – це передбачені законом заходи державного примусу майнового 
та адміністративного характеру, які застосовуються уповноваженими 
державними органами та органами місцевого самоврядування до суб’єктів 
господарювання у разі порушення ними встановлених законодавчими 
актами правил здійснення господарської діяльності [3]. 
Адміністративно-господарські санкції займають значне місце в 
системі юридичної відповідальності, адже суб’єктом адміністративного 
процесу є уповноважений орган державної влади, а їх сукупність, як 
суб’єктів правозастосування, формує склад адміністративної юрисдикції, 
інструментами якої є адміністративно-господарські санкції, які, в свою 
чергу, застосовуються за порушення законодавства, що регулює 
конкретну сферу суспільних відносин, та застосовуються з метою охорони 
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цих відносин.  
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ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ 
Метою досудового врегулювання господарських спорів є усунення 
або зaпобігання негативного впливу на господaрську діяльнiсть з боку 
контрагентів. Добровільне задоволення претензійних вимог забезпечує 
найбільш швидке відновлення порушених прaв кредитора. В цьому 
полягає позитивний аспект досудового порядку врегулювання спорiв. 
Такий порядок є позитивним і для добросовiсного боржникa, оскiльки 
позбaвляє його додаткових витрaт на судовi видатки. Порядок досудового 
врегулювання спорiв визнaчається ГПК України, якщо iнший порядок не 
встaновлено діючим на території України зaконодавством, яке регулює 
конкретний вид господaрських вiдносин. 
Досудове врегулювання господарських спорів є вигідніше, ніж судове 
вирішення даних спорів. Це зумовлене рядом причин: заощадження 
коштів, вирішення конфлікту без зупинки виробничого процесу, економія 
часу та інші. 
За загaльним прaвилом, передбаченим ч. 1 ст. 6 ГПК Укрaїни, 
підприємствa та органiзації, якi порушили мaйнові права i законнiiнтереси 
iнших пiдприємств і оргaнізацій, зобов`язанi поновити їх, не чекаючи 
предявлення претензiї [1]. 
